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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas 
en el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Análisis arquitectónico de un Centro de 
capacitación de la mujer, para mejorar su calidad de vida en Nueva Cajamarca” con la 
finalidad de optar el título de Arquitecto. 
La investigación está dividida en diez capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, marco referencial, 
justificación del estudio, hipótesis y objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, 
operacionalización; población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del 
procesamiento de la información. 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados 
encontrados durante la tesis. 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se considera en enunciados 
cortos, teniendo en cuenta los objetivos planteados 
VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA
 INVESTIGACIÓN Y EL PROYECTO DE FIN DE 
CARRERA. 
VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
VIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO - ARQUITECTÓNICA) 
 
IX. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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El Distrito de Nueva Cajamarca, en los últimos años viene siendo uno de los 
distritos de Mayor crecimiento económico en el departamento de San Martín, Sin 
embargo este es uno de los distritos con mayor índice de violencia femenina, la 
cual se presenta en su mayoría en mujeres que radican en localidades rurales 
pertenecientes al mismo distrito las cuales por otro lado sufren la falta de 
oportunidades laborales que les permita tener una mejor calidad de vida uno de 
estos factores es el bajo nivel de instrucción, la marginación que sufren por ser 
madres solteras, el entorno donde habitan y otros; Además sumado a esto la 
inexistencia de entidades especializadas para atender este tipo de casos y haga 
prevalecer los derechos de la mujer y les brinde el apoyo necesario para alcanzar 
mejores oportunidades laborales y así puedan superarse, la investigación está 
enfocada a estos problemas la cual tiene por finalidad se logre plantear un 
equipamiento urbano que supla las necesidades del usuario las cuáles serán las 
fundamentalmente las mujeres que son víctimas de este tipo de problemas o 
situaciones adversas para lo cual basándonos en la realidad problemática y las 
necesidades existentes se ha determinado plantear un centro de capacitación y 
atención Integral para Mujeres Maltratadas y de Bajos Recursos a través del cual 
se atenderá los casos de violencia femenina y se les brindará la capacitación 
necesaria para poder desempeñarse en el campo laboral e involucrarse en la 
sociedad económicamente activa tomando en cuenta y desarrollando sus 
habilidades y brindándoles albergue temporal cuando sea necesario y así 
salvaguardar su seguridad y hacer prevalecer sus derechos. 
El proyecto será planteado en el mismo distrito de Nueva Cajamarca, mediato a las 
localidades rurales lo cual será beneficioso para el acceso y asistencia de los usuarios. 






The District of Nueva Cajamarca, in recent years has been one of the districts of 
Greater economic growth in the department of San Martín, However, this is one of 
the districts with the highest rate of female violence, which is mostly in women 
who live in rural towns belonging to the same district who, on the other hand, 
suffer from the lack of job opportunities that allow them to have a better quality of 
life. One of these factors is the low level of education, the marginalization suffered 
by being single mothers, the environment where they live and others; In addition to 
this, the lack of specialized entities to deal with this type of cases and make 
women's rights prevail and provide them with the necessary support to achieve 
better job opportunities and thus be able to overcome, the research is focused on 
these problems which has for In the end, it is possible to propose an urban 
equipment that meets the needs of the user, which will be fundamentally the 
women who are victims of this type of problems or adverse situations for which, 
based on the problematic reality and the existing needs, it has been decided to set 
up a center for Comprehensive training and care for battered and low-income 
women through which cases of female violence will be addressed and they will be 
given the necessary training to be able to perform in the labor field and get 
involved in the economically active society taking into account and developing 
their skills and giving them temporary bergue when necessary and thus safeguard 
their safety and make their rights prevail. 
The project will be proposed in the same district of Nueva Cajamarca, mediated to 
the rural localities, which will be beneficial for the access and assistance of the 
users. 







1. Realidad problemática 
 
A nivel mundial “los centros de atención integral para la mujer han despertado 
interés como enfoque ejemplar para facilitar una atención global y ética para las 
mujeres; no es de sorprender que el interés de la comunidad humanitaria por los 
centros de atención integral haya aumentado ya que los considera un método para 
mejorar la calidad de los servicios durante la reconstrucción posterior a los 
servicios durante la reconstrucción posterior al conflicto y la recuperación, cave 
recalcar que no siempre constituyen el método más viable para proporcionar 
dichos servicios” (ONU, 2017, p. 02) En nuestro país existen entidades dedicadas a 
hacer prevalecer los derechos de la mujer como MIMDES que se encarga de 
promover programas de desarrollo social para la mujer pero que únicamente se 
enfocan en temas específicos y no cuentan con una visión integral y eficaz para 
para alcanzar un desarrollo social óptimo para las víctimas de violencia; ya que la 
mayoría de estos casos se dan en zonas rurales y apartadas por lo que las 
agraviadas no pueden recibir esta atención especializada y además los programas 
de apoyo social en su mayoría son económicos los cuales solucionan únicamente 
las necesidades se subsistencia mas no los problemas de violencia, sumado a que 
la sanción a los agresores muchas veces son leves o simplemente no se da por 
parte de las autoridades pertinentes. En el departamento de San Martín existen 
pacas entidades especializadas que brinden atención integral para la mujer, y 
debido a que la mayoría de los casos de violencia se dan en comunidades lejanas 
es difícil para las agraviadas acceder a este servicio ya que son mujeres de bajos 
recursos y que además cuya atención se ve obstaculizada por la falta de interés 
que prestan las autoridades, Además otro de los factores es el desconocimiento y 
falta de información para las mujeres por la falta de la difusión de derechos de la 
mujer que deberían hacer las entidades pertinentes pero que en nuestra es un casi 
intrascendente .En el distrito de nueva Cajamarca no existe ninguna entidad 
especializada que brinde apoyo y atención integral para la mujer, la única entidad 
pública que atiende los casos de violencia y maltrato es la comisaria, pero por no 
ser una entidad especializada en estos casos solo ejecuta sanciones temporales y 





de violencia y maltrato de la mujer se presentan en zonas rurales y alejadas, 
quienes por no tener una educación de cierto nivel sufren una exclusión 
desmedida de las pocas oportunidades de empleo que se generan, lo que las lleva 
a dedicarse a los trabajos domésticos que en la mayoría de los casos no son bien 
remunerados. 
 
2. Antecedentes A nivel Internacional 
Forero, M. (2007) En su trabajo de investigación titulado: Centro de Apoyo 
integral para la Mujer, Centro de capacitación, difusión y defensa. (Tesis 
pregrado) Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima, Perú. 
Concluyó que: 
 
El Centro de Apoyo Integral para la Mujer, brindará apoyo directo al rol de madre 
y a la subsistencia. Contará con talleres de capacitación para que las mujeres que 
asistan tengan la posibilidad de aprender un oficio y generar ingresos para su 
familia. Donde puedan desarrollar sus habilidades y recibir conocimientos para 
salir adelante y poder competir en el campo laboral. Los conocimientos que se 
impartirán, no sólo serán de tipo técnico, sino también como parte de sus 
terapias; También contará con especialistas dedicados a la salud, a la difusión de 
sus derechos, a la promoción de hábitos de vida saludable, a enseñarles cómo ser 
mejor madres, cómo educar a sus hijos, cómo alimentarlos. 
 
En la imagen N° 01 se observa una vista 3D del ingreso principal del 









































































A nivel internacional 
Rodas, J. (2011) En su Trabajo de Investigación Titulado: Centro de 
Capacitación para la Mujer en Jutiapa, Jutiapa. (Tesis pregrado) Universidad 
de San Carlos Guatemala. 
Concluyó que: 
 
El proyecto se contemplará y tendrá un enfoque social dentro de la 
arquitectura de educación y atención, la cual se basa en actividades 
productivas que les permitan acceder al campo laboral por medio del 
aprendizaje de técnicas y teorías de ocupaciones y oficios apropiados, así 
como una atención integrada para las problemáticas que sufren actualmente 
las mujeres de la comunidad de Esquipulas y las de sus alrededores. 
 
 
En la imagen N° 02 se observa una vista 3D del centro de apoyo integral 
para la mujer, centro de capacitación, difusión y 
defensa 
A nivel internacional 
 
Rodas, J. (2011) En su Trabajo de Investigación Titulado: Centro de 
Capacitación para la Mujer en Jutiapa, Jutiapa. (Tesis pregrado) Universidad 
de San Carlos Guatemala. 
CENTRO DE CAPACITACIÓN LA DIVINA PROVIDENCIA, ZONA 8: 
Concluyó que: 
A través de la Capacitación de la mujer, en especial para las madres solteras 





vestir en uniformes deportivos y de educación física. Este centro además se 
dedica atender a los niños, jóvenes y adultos con la finalidad de brindarles 
posibilidades reales de mejorar sus condiciones de vida a través de los talleres 
de Carpintería, donde aprende a trabajar con la madera diferentes tipos de 
muebles; Metal-mecánica, para la formación del hierro como instrumento 




En la imagen N° 03 se puede apreciar una vista del interior del centro de 





A nivel internacional 
 
Lima, E. (2015) En su Trabajo de Investigación Titulado: Centro de Formación y 
Capacitación Municipal para la Mujer en la aldea El Pueblito, Santa Catarina Pínula” 




La propuesta del centro de capacitación y atención integral para la mujer, da la 
solución inmediata a la necesidad de un espacio para apoyar el desarrollo integral de 
la mujer en Esquipulas. 
Actualmente la mujer sufre cantidades de problemas que viene desde la pobreza 
hasta la violencia que es uno de las grandes dificultades que afronta nuestra 
sociedad, prevenirlo y erradicarlo es una responsabilidad que compromete al Estado, 
pero muchas veces no puede ser cubierto integralmente por las instituciones que se 




En la imagen se muestra una vista 3D del centro de formación y capacitación 



































































A nivel internacional 
 
Lima, E. (2015) En su Trabajo de Investigación Titulado: Centro de Formación y 
Capacitación Municipal para la Mujer en la aldea El Pueblito, Santa Catarina Pínula” 
(Tesis pregrado) Universidad de San Carlos Guatemala. 
 
Centros de Capacitación de la Cabecera Municipal de Santa Catarina Pínula. 
Concluyó que: 
En la Cabecera Municipal ya funcionan varios salones de capacitación, sin embargo, 
estos están ubicados en lugares que fueron adaptados para cumplir esa función, tal es 
el caso del Salón ubicado en la Escuela N° 810, este fue construido anexo a dicha 
escuela y allí se imparten hoy en día los cursos de cocina y repostería. Para que el 
salón funcionara eficientemente fue necesario realizar instalaciones especiales, tanto 
eléctricas como hidráulicas, equipo y mobiliario adecuado como mesas de trabajo de 
acero inoxidable móviles, estufas industriales, extractores de humo entre otros. La 
capacidad del salón no supera las 20 personas, esto imposibilita una mayor 
cobertura de dichos cursos. 
 
En la imagen se muestra una vista del exterior del centro de capacitación de 



































































A nivel internacional 
 
Aldana, J. (2011) En su Trabajo de Investigación Titulado: “Propuesta 
Arquitectónica del centro de capacitación y atención integral para la mujer 




La propuesta del centro de capacitación y atención integral para la mujer, da 
la solución inmediata a la necesidad de un espacio para apoyar el desarrollo 
integral de la mujer en Esquipulas. Actualmente la mujer sufre cantidades de 
problemas que viene desde la pobreza hasta la violencia que es uno de las 
grandes dificultades que afronta nuestra sociedad, prevenirlo y erradicarlo es 
una responsabilidad que compromete al Estado, pero muchas veces no puede 
ser cubierto integralmente por las instituciones que se encargan de la 
seguridad. La propuesta pretende utilizar las áreas no que han sido 
aprovechadas que son parte de la Municipalidad de Esquipulas que sirve para 
la población misma Por ello la propuesta del centro integral de capacitación 
para la mujer estaría beneficiando los diferentes grupos de mujeres de escasos 
recursos que necesitan aprender un oficio, así como las que sufren de 
violencia. 
 
En la imagen se muestra una vista 3D del espacio público de centro de Capacitación y 




































































3. Marco Referencial 
 
3.1.1 Marco teórico 
 
 De la Invisibilidad a la Doble “Presencia” de las Mujeres 
 
 La Poderosa “Mano Invisible” de la Vida Cotidiana 
 
3.1.2 Marco Conceptual Capacitación 
 
Es un proceso mediante el cual se prepara a un individuo para que desempeñe 
un trabajo o labor dentro del ámbito laboral. 
 
Centro de Atención integral. 
 
Centro especializado que brinda Atención integrada de actividades necesarias para 
el tratamiento de rehabilitación y asesoría legal de las mujeres que sufren algún 
tipo de violencia, así como explotando las cualidades técnicas manuales de las 
mujeres tanto jóvenes como adultas que no cuentan con la disponibilidad 
económica para mejorar su progreso. 
Adiestramiento 
 
Enseñar encaminar o guiar mediante un procedimiento empleado para la 
consecución de un fin u objetivos. 
Eficiencia 
 




Procesos operatorios que están en permanentes cambios; motivo por el cual 








Guiar, encaminar, o dirigir a un individuo con datos o referencias sobre un 
asunto para alcanzar un determinado objetivo. 
Vocación 
 
Virtud o inclinación que tiene cada persona para ejercer una profesión, 
carrera, oficio etc. 
Arte 
Astucia, disposición, aptitud individual o ejercicio de las facultades humanas 
aprendidas por experiencias anteriores para para hacer una cosa o actividad. 
Oficio 
 
Profesión u ocupación que se ejerce para obtener un beneficio. 
 
Escuelas de artes y oficios 
 
Las escuelas de artes y oficio tienen como objetivo, formar y capacitar 
personas para involucrarlos e incluirlos al campo laboral, como también 
impartir asistencia técnica y tecnológica en actividades económicas más 
requeridas. 
 
























































































































4. Teorías relacionadas al tema 
 
De la Invisibilidad a la Doble “Presencia” de las Mujeres 
“Así, en la medida en que las mujeres se han ido integrando al mercado laboral, ha ido 
desapareciendo el modelo familiar “hombre proveedor de ingresos-mujer ama de casa” 
y se ha ido abriendo paso un nuevo modelo que tiende a consolidarse. El hombre 
mantiene su rol casi intacto pero la figura del ama de casa tradicional tiende a 
desaparecer, lo cual no significa que ésta abandone sus tareas de cuidadora y gestora 
del hogar, sino que de hecho asume un doble papel: el familiar y el laboral” (León, 
2013, p. 35) 
 
La Poderosa “Mano Invisible” de la Vida Cotidiana 
 
“Ahora bien, los estudios económicos y sociales acostumbran a olvidar este 
componente subjetivo de las necesidades humanas, cubierto habitualmente desde el 
hogar. Olvido que se nos presenta poco inocente porque esconde un conflicto de 
intereses: los distintos espacios, trabajos y actividades que forman parte de los 
procesos de vida y reproducción no gozan del mismo reconocimiento social, sino que 
existe entre ellos un componente valorativo jerárquico, resultado de una larga tradición 
patriarcal liberal. 
Desde dicha tradición se ha pretendido establecer la visión de una sociedad dividida en 
dos esferas separadas con escasa interrelación entre ellas y basadas en principios 
antagónicos. Por una parte, la esfera pública (masculina), que estaría centrada en lo 
llamado social, político y económico-mercantil y regida por criterios de éxito, poder, 
derechos de libertad y propiedad universales, etc. y relacionada fundamentalmente con 
la satisfacción del componente más objetivo (el único reconocido) de las necesidades 
humanas. Por otra parte, la esfera privada o doméstica (femenina) que estaría centrada 
en el hogar, basada en lazos afectivos y sentimientos, desprovista de cualquier idea de 
participación social, política o productiva y relacionada directamente con las 
necesidades subjetivas (siempre olvidadas) de las personas. En esta rígida dualidad 
sólo el mundo público goza de reconocimiento social. La actividad oParticipación en 
la denominada esfera privada, asignada socialmente a las mujeres, queda relegada al 







1.4.  Formulación del problema 
        1.4.   Problema general 
En qué medida influye la inexistencia de un centro de capacitación y atención integral 
de la mujer, en la calidad de vida de las mujeres en el distrito de Nueva Cajamarca. 
 
   1.5  Justificación del estudio. 
 
En el Distrito de Nueva Cajamarca existe un alto índice de casos de mujeres quienes 
muchas veces son madres desde temprana edad, ya sea por falta de información o 
porque han sido víctimas de abuso sexual o por la falta de planificación familiar, 
existiendo familias numerosas, pero con pocos recursos, sumándosele a esto la 
ausencia del hombre. Por esta razón es que la mujer se convierte en la jefa de familia, 
cumpliendo roles de padre y madre para poder subsistir. La mujer no solo cumple un 
papel importante en su familia, sino también dentro de la sociedad, porque el rol 
económico que desempeñan dentro de ella es fundamental. 
El centro de Capacitación y Atención Integral de la mujer, brindará apoyo directo al rol 
de madre y a la subsistencia, contará con talleres de capacitación para que las mujeres 
que asistan tengan la posibilidad de aprender un oficio y generar ingresos para sus 
familias donde puedan desarrollar sus habilidades y recibir conocimientos para salir 
adelante y poder competir en el campo laboral, además permitirá que las mujeres 
reciban la atención integrada de actividades necesarias para el tratamiento de 
rehabilitación y asesoría legal de las mujeres que sufren algún tipo de violencia así 
como explotando las cualidades técnicas manuales de las mujeres tanto jóvenes como 
adultas que no cuentan con la disponibilidad económica para mejorar su progreso. 
 
1.5. Justificación teórica 
1.5.1  Justificación teórica 
Esta investigación se realizará con el propósito de aportar e impartir capacitación y 
atención integral, como instrumento de oportunidades laborales cuyos resultados se 
vean reflejados en el mejoramiento de la calidad de vida de y la inclusión de mujeres en 
la sociedad económicamente activa. 
 
       Justificación práctica 





de las mujeres maltratadas y de bajos recursos del distrito de Nueva Cajamarca a 
través de la Capacitación y Atención Integral. 
 
       Justificación por conveniencia 
Se brindará capacitación y atención integral para desarrollar cada una de sus 
capacidades y habilidades para poder desempeñarse laboralmente en dicho lugar u otro 
y que dicho método de enseñanza se pueda utilizar en proyectos similares. 
       Justificación social 
Con la Capacitación y Atención Integral se pretende que las mujeres logren 
desarrollarse y realizarse como personas partiendo de las oportunidades laborales que 
les permitan mejorar la calidad de vida e involucrarse en la sociedad económicamente 
activa y social. 
Justificación metodológica 
Para desarrollar la capacitación y atención integral es necesario hacer uso de 
encuestas, entrevistas y otros para determinar específicamente el tipo de actividad o 
atención es necesaria para cada persona según sus habilidades y/o necesidades. 
1.6  Hipótesis 
El análisis de un centro de capacitación y atención integral para la mujer, contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres del distrito de Nueva Cajamarca. 
1.7.  Objetivos 
 
1.7.1 Objetivo general 
 
Evaluar el análisis de un centro de capacitación y atención integral para la mujer 
para mejorar la calidad de vida de las mujeres en el distrito de Nueva 
Cajamarca. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
- Establecer las necesidades para la atención de las mujeres maltratadas y de 
bajos recursos del distrito de Nueva Cajamarca. 
- Determinar las actividades económicas que generan mayores oportunidades 





- Conocer la incidencia de casos de maltrato y violencia contra la mujer en el 
distrito de Nueva Cajamarca. 
- Determinar cuáles son los talleres de capacitación y atención integral que 
demanda la población femenina para satisfacer sus necesidades en el 
distrito de Nueva Cajamarca. 
- Determinar los requerimientos arquitectónicos para el planteamiento de un 




2.1 Diseño de investigación. 























































Condiciones en que 
vive un ser humano y 
que determinan una 
vida digna y 
placentera o una vida 
llena de aflicción. 
Es el bienestar en 
todas las áreas de 








-condiciones de salud 
-religión 



































enseñanzas para que 
las mujeres adquieran 
destrezas, valores y 
conocimientos 




específico del campo 
laboral y a la vez 
brinda atención 
especializada para 
defender sus derechos. 
Es el servicio de 
capacitación  y 
apoyo  integral 
que brinda el 
equipamiento 
para  satisfacer 
las necesidades 

























2.3. Población y muestra  
Población 
Nueva Cajamarca cuenta con un total de 45 241 






 Se realizò la proyecciònde la poblaciòn en funciòn a 14 años a travès de 
la fòrmula geomètrica que nos da el INEI para hacer proyecciones de un 








 Calculo de Proyección de Población Fórmula: 
Pf = PO (1+r)
t
 
Año de Muestra: 1993, 2007 
 
1993 = 4553 
 





P2013 = 9988 (1+0.06)24 
 
P2013 = 9988 (1.06)24 
 
P2031 = 9988 (4.04) 
 
P2031 = 40 35 
 
 La proyección de la población general de mujeres de 15 a 59 años en el distrito de 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Técnicas de recolección de datos 
 
Las técnicas deben ser seleccionadas teniendo en cuenta lo que se investiga, porqué, para 
qué y cómo se investiga. Las técnicas pueden ser: La observación, la entrevista, el análisis 
de documentos, escalas para medir actitudes, la experimentación y la encuesta. 





Validez y Confiabilidad 
 
La revisión de las encuestas realizadas está a cargo de la escuela de psicología de la 
universidad Cesar Vallejo. 
 
Métodos de análisis de datos 




En las encuestas no se colocará nombres para proteger la identidad de los encuestados y 









1 ¿Qué tan necesario considera la implementación de un Centro de Capacitación de la 
Mujer en Nueva Cajamarca? 
 
 
Interpretación Según el resultado un total de 317 personas que representa el 83 % de 
la población encuestada considera que se muyNecesario un Centro de Capacitación 
Integra para la mujer en el distrito Nueva Cajamarca. 
Aporte Permite conocer la viabilidad de este proyecto en el distrito Nueva Cajamarca, 
lo cual permite la proyección del mismo. 
2 ¿ Qué tan necesario Considera el Asesoramiento legal para evitar situaciones de   






Interpretación Según el resultado un total de 358 personas que representa el 94 % de 
la población encuestada considera que sería muy neceasaria la Capacitación como 
métoso en el Centro de Capacitación de la mujer en Nueva Cajamarca. 
Aporte Permite conocer la viabilidad de este proyecto en el distrito Nueva Cajamarca, 
lo cual permite la proyección del mismo. 
3 ¿Qué tan necesario Considera el Asesoramiento legal para evitar situaciones de 
violencia contra la mujer en Nueva Cajamarca?  
 
 
Interpretación Según el resultado el 72% de la población encuestada considera que 
si conoce a personas que necesiten acudir a este Centro de Capacitación y Atención 
Integral para la mujer en el distrito de Nueva Cajamarca mientras que el 28% no 
conoce. 
Aporte Permite conocer una cantidad aproximada de la población que acudiría al 
Centro de Capacitación y Atención Integral para la mujer. 
4 ¿Qué tan necesario considera la Atención Psicológica para mejorar la Calidad de vida 







Interpretación Según el resultado el 83% de la población encuestada considera que 
si acudiría a este Centro de Capacitación y Atención Integral para la mujer en el 
distrito de Nueva Cajamarca mientras que el 17% no acudiría. 
Aporte Permite conocer una cantidad aproximada de la población que acudiría al 
Centro de Capacitación y Atención Integral para la mujer. 
5 ¿Qué tan necesario considera la Capacitación para Facilitar el desempeño laboral de las 






Interpretación Según el resultado el 35% de la población encuestada considera que 
serían más necesarios los talleres de oficios, el 29% considera a los talleres manuales, 
el 20% los talleres de estética y el 16 % considera a los talleres artísticos los cuales se 
considerarán en el Centro de Capacitación y Atención Integral para la mujer en el 
distrito de nueva cajamarca. 
aporte Permite conocer el orden de los talleres según la necesidad de la población que 
acudirá al Centro de Capacitación y Atención Integral para la mujer. 




Interpretación Según el resultado el 59% de la población encuestada considera 
que el asesoramiento legal contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de 
las mujeres y el 41% considera que se logrará con atención psicológica. 
Aporte Permite conocer las actividades que contribuirán al mejoramiento de la 
calidad de vida de las mujeres que sufren situaciones de violencia en el distrito 





7 ¿Conoce algún Centro de Capacitación de la Mujer en Nueva Cajamarca? 
 
Interpretación Según el resultado el 59% de la población encuestada cree que 
acudirá de manera frecuente y el 7% considera que acudirá de manera poco frecuente 
al Centro de Capacitación y Atención Integral para la mujer. 
Aporte Permite conocer con qué frecuencia acudirán las mujeres que contribuirán al 
mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres al Centro de Capacitación y 
Atención Integral para la mujer en el distrito de Nueva Cajamarca. 
8 ¿Con que frecuencia acudiría Ud. al centro de capacitación y atención integral 






Interpretación Según el resultado de la población el 54% de la población encuestada 
considera que serían más necesarios los talleres de Bordado, el 27% considera a los 
talleres manuales, el 19% los talleres de estética en el área de Manualidades en el 
Centro de Capacitación y Atención Integral para la mujer en el distrito de Nueva 
Cajamarca. 
Aporte Permite conocer el orden de los talleres del área de manualidades según la 
necesidad de la población que acudirá al Centro de Capacitación y Atención Integral 
para la mujer. 
9 ¿Qué tan necesario considera la implementación de una guardería para 




Interpretación Según el resultado de la población el 37% de la población encuestada 
considera que serían más necesarios los talleres de Danza, el 35% considera a los 
talleres de Música y el 28% los talleres de estética en el área de Habilidades Artísticas 
del Centro de Capacitación y Atención Integral para la mujer en el distrito de Nueva 
Cajamarca. 
Aporte Permite conocer el orden de los talleres del área de Habilidades Artísticas 
según la necesidad de la población que acudirá al Centro de Capacitación y Atención 










Interpretación Según el resultado de la población el 40% de la población encuestada 
considera que serían más necesarios los talleres de Cocina, el 36% considera a los 
talleres de Costura y el 24% los talleres de Repostería en el área de Oficios del Centro 
de Capacitación y Atención Integral para la mujer en el distrito de Nueva Cajamarca. 
Aporte Permite conocer el orden de los talleres del área de Oficios según la 
necesidad de la población que acudirá al Centro de Capacitación y Atención Integral 
para la mujer. 
11. ¿Indique en qué orden deberían encontrarse los siguientes talleres en el área de 






Interpretación Según el resultado de la población el 49% de la población 
encuestada considera que serían más necesarios los talleres de Peluquería, el 
26% considera a los talleres de Pedicura y el 25% los talleres de Manicura en el 
área de habilidades de estética del Centro de Capacitación y Atención Integral 
para la mujer en el distrito de Nueva Cajamarca. 
Aporte Permite conocer el orden de los talleres del área de habilidades de 
estética según la necesidad de la población que acudirá al Centro de 
Capacitación y Atención Integral para la mujer. 




Interpretación Para facilitar la capacitación de las mujeres, el 68% de la 
población considera que sería más necesaria el área de guardería y el 32% 
considera más necesario implementar el área de Consultorio Psicológico. 
Aporte Permite conocer el orden de las áreas que facilitarán la capacitación de 





13. ¿Qué talleres le gustaría que se implemente en el área de Oficios? 
 
 
Interpretación Según el resultado de la población el 63% de la población encuestada 
considera que serían más necesarias las áreas de recreación y el 37% considera al 
restaurante. 
Aporte Permite conocer el orden de las áreas de recreación y servicios 
complementarios según la necesidad de la población que acudirá al Centro de 
Capacitación y Atención Integral para la mujer. 
14 ¿Indique en qué orden deberían encontrarse los siguientes talleres en el área de 
habilidades de estética? 
 
 
Interpretación Según el resultado de la población el 61% de la población encuestada 





de Fulbito y el 17% las áreas de Básquet. 
Aporte Permite conocer el orden de las áreas de recreación activa según la necesidad 
de la población que acudirá al Centro de Capacitación y Atención Integral para la 
mujer. 
14. Qué áreas cree Ud. se deberían implementar para la recreación Activa? 
 
 
Interpretación Según el resultado de la población el 59% de la población 
encuestada considera que serían más necesarias las áreas Teatro, el 34% 
considera las áreas de Yoga y el 7% las áreas de Ajedrez. 
Aporte Permite conocer el orden de las áreas de recreación pasiva según 
la necesidad de la población que acudirá al Centro de Capacitación y 
Atención Integral para la mujer. 






INTERPRETACIÓN Según el resultado de la población el 47 % de la 
poblacion considera que se debe implementar mayores áreas de teatro. 
APORTE Permite conocer la prioridad de los talleres adicionales que se 
implementará en el Centro de Capacitación . 
 






INTERPRETACIÓN Según el resultado de la población el 89 % de la 
población encuestada considera que serían para construir el Centro de 
Capacitación se debe utilizar Concreto. 





















El contexto refleja una necesidad respecto a la seguridad e integridad de la mujer. 
Muchas mujeres sufren de abusos y agresiones, y no tienen el respaldo ni seguridad 
para superar este tipo de situaciones. Asimismo, no hay evidencias claras de esfuerzos 
por parte del estado para fomentar el desarrollo integral de la mujer. 
Nueva Cajamarca es un distrito poco organizado, en donde no han surgido de manera 
voluntaria asociaciones para el desarrollo social de la mujer. Este contexto me lleva a 
desarrollar un proyecto que ponga a disposición de las mujeres, servicios que 
transmitan seguridad y desarrollo en una perspectiva de largo plazo. 
Para tal efecto, se ha desarrollado este Centro de capacitación y atención integral de la 
mujer, el cual pretende cubrir las necesidades antes mencionadas y de igual manera, 
fomentar al desarrollo de las mismas. En el Distrito de Nueva Cajamarca; este 
proyecto tiene la capacidad de atender y solucionar y atender los casos de violencia, 

























 Las necesidades de las mujeres en el distrito de Nueva Cajamarca son las siguientes: 
Asesoramiento legal Capacitación Recreación 
Atención Integral (ayuda psicológica) Seguridad (Albergue) 
 
 Las actividades económicas que generan mayores oportunidades laborales en el 
Distrito de Nueva Cajamarca son: 
Comercio Agricultura Artesanía Arte culinario 
 Los casos de violencia contra la mujer en el distrito de nueva Cajamarca son muy 
frecuentes ya sean estas niñas, adolescentes o mayores, en la mayoría de sus casos 
violencia familiar. 
 Los talleres de capacitación y atención integral que demanda la población femenina en 
el Distrito de Nueva Cajamarca son: 
Carpintería Peluquería Artesanía Computación Música Arte Culinario y Otros. 
 
 Los requerimientos Arquitectónicos para el planteamiento de un centro de 
Capacitación y Atención Integral Para la Mujer. 
Áreas de Servicio Áreas de Circulación Áreas de descanso Áreas de capacitación Áreas 




 Se recomienda considerar espacios que satisfagan las necesidades de las 
mujeres en el cuadro de áreas. 
 Tomar en cuenta las actividades económicas del distrito de nueva Cajamarca 
para proponer los talleres a realizar. 





de violencia en el Distrito de Nueva Cajamarca. 
 Que los talleres de Capacitación y Atención Integral se desarrollen según la 












































VI. CONDICIONES DE COHERENCIA ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
PROYECTO DE FIN DE CARRERA. 
6.1 Definición de los usuarios: síntesis de las necesidades sociales. 
 
 



































dentro de este 
tipo   de 
equipamientos. 
 

















6.3 Condición de Coherencia: Conclusiones y Conceptualización de la Propuesta. 
 
 
Se consideró como conceptualización el ave fénix por las características de renacer y 
encontrar nuevas oportunidades, las cuales son nuestro objetivo con las mujeres del 
Distrito de Nueva Cajamarca en especial con las que son marginadas y sufren 
situaciones de violencia cuyo objetivo queremos lograr a través de la capacitación y 





6.4 Área Física de Intervención: terreno/lote, contexto (análisis) 
El terreno posee un área de 32652.00 m2 y se ubica en el Distrito de Nueva 




6.5 Condición de coherencia: Recomendaciones y Criterios de Diseño e Idea 
Rectora. 
Una de las recomendaciones es tomar en cuenta la topografía del terreno y las 
condiciones del entorno para que el diseño se acomode a la misma. 
Para realizar el planteamiento del diseño hicimos uso del trazo y nos basamos 
características físicas de la idea rectora para lograr la concepción de volúmenes y áreas. 
 




6.7.1. Criterios de zonificación 
Los criterios utilizados para la zonificación están basados en la 
necesidad de cada usuario y el PDU del Distrito de Nueva Cajamarca. 
 










6.8 Normatividad pertinente. 







6.8.2 Parámetros Urbanísticos – Edificator 
 Sector 




 Altura Máxima 




VII. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
7.1 Objetivo general 
Impartir enseñanzas a través de la capacitación y brindar Atención 
especializada para mejorar la calidad de vida de las mujeres en el distrito 
de Nueva Cajamarca. 
 
7.2 Objetivos específicos 
 Establecer la identidad del proyecto arquitectónico de acuerdo a las 
funciones que se van a realizar, a los usuarios y al contexto urbano. 
 Introducir como alternativa de formación y capacitación la 
producción artesanal y oficios comunes. 
 Incidir en el desarrollo de capacidades de la mujer, a través de la 
formación emprendedora para el trabajo, para que su participación en 
el desarrollo social y económico sea más activa y efectiva. 
 Contribuir con el desarrollo de las mujeres laboralmente inactivas 
por medio de una propuesta arquitectónica orientada a la 





VIII. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (URBANO – ARQUITECTÓNICA) 
8.1. Proyecto Urbano Arquitectónico. 



























































IX. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
9.1 Memoria descriptiva 
 
 
Tipo: Centro de Capacitación y Atención Integral Integral Para Mujeres 
Maltratadas y de bajos recursos. 
Ubicación: Distrito de Nueva Cajamarca, Barrio La Florida, Cruce de jr. 
Ayacucho con jr. Paraguay. 
Terreno: 32 652.00 m2 
Área de Construcción: 8 230.00 m2 
Forma: Rectangular 
Topografía: Plano 
Descripción General: Centro de Capacitación y Atención Integral para Mujeres 
Maltratadas y de Bajos Recursos en zona Educacional con vista panorámica hacia 
un área de Taludes y al río Yuracyacu, dispone de diferentes servicios pensados 
en la necesidad de cada usuario. 
 





PROYECTO: “CENTRO DE CAPACITACION Y ATENCIÓN 




Localidad : Nueva Cajamarca 
 
Distrito : Nueva Cajamarca 
 
Provincia : Rioja 
 







ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES. 
 
Las presentes Especificaciones Técnicas describen los trabajos que deberán 
realizarse para la construcción de las Obras durante la construcción de dicho Centro. 
ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS. 
 
En el caso de existir divergencias entre los documentos del Proyecto: 
 
1. Los Planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas, Metrados y 
Presupuesto. 
2. Las Especificaciones Técnicas tiene validez sobre Metrados y Presupuestos. 
 
3. Los metrados tienen validez sobre los Presupuestos. 
 
Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida dispensará 
al ejecutor, si esta no está prevista en los planos y/o las Especificaciones Técnicas. 
Las Especificaciones Técnicas se complementan con los planos y metrados 
respectivos en forma tal que las Obras deben ser ejecutadas en su totalidad, aunque 
éstas figuren en uno solo de sus documentos. 
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La presente encuesta trata de la propuesta del Análisis de un centro de Capacitación y 
atención integral para la mujer en el distrito de Nueva Cajamarca. 
Se pide la colaboración de los encuestados en leer adecuadamente cada una de las 
preguntas y contestar con la verdad. 
Marca con una (x) la respuesta que crea correcta o con (números) según corresponda. 
1. ¿Qué tan necesario considera la implementación de un Centro de Capacitación 
de la Mujer en Nueva Cajamarca? 
a) Muy Necesario 
b) Necesario 
c) Poco Necesario 
d) Nada Necesario 
 
2. ¿Qué tan necesario Considera el Asesoramiento legal para evitar situaciones de 
violencia contra la mujer en Nueva Cajamarca?  
b) Muy Necesario 
c) Necesario 
d) Poco Necesario 
e) Nada Necesario 
 
3¿Qué tan necesario considera la Atención Psicológica para mejorar la Calidad de vida de las 
mujeres en Nueva Cajamarca?  
f) Muy Necesario 
g) Necesario 
h) Poco Necesario 






4¿Qué tan necesario considera la Capacitación para Facilitar el desempeño laboral 
de las Mujeres en Nueva Cajamarca? 
j) Muy Necesario 
k) Necesario 
l) Poco Necesario 
m) Nada Necesario 
 
5 ¿Qué tan necesario considera un centro de Capacitación para generar mayores 
Oportunidades Laborales? 
n) Muy Necesario 
o) Necesario 
p) Poco Necesario 
q) Nada Necesario 
 
6. ¿Conoce algún Centro de Capacitación de la Mujer en Nueva Cajamarca? 
c) Muchos  




7. ¿Con que frecuencia acudiría Ud. al centro de capacitación y atención 
integral para la mujer? 
a) Muy Frecuente 
b) Frecuentemente 
c) Poco frecuente 
d) No Acudiría 
 
8. ¿Qué tan necesario considera la implementación de una guardería para facilitar 





a) Muy Necesario 
b) Necesario 
c) Poco Necesario 
d) Nada Necesario 
 
9. ¿Conoce personas que necesiten acudir al Centro de Capacitación de la 
Mujer? 
a) Muchos  








c) Cerámica  
d) Manualidades  
 

















13. ¿Indique en qué orden deberían encontrarse los siguientes talleres en el área 




d) Tratamiento Dermatológico 
 


























Tabla 2. Población Urbana y Rural del Distrito de Nueva Cajamarca. 
 
Fuente: INEI-Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de 
Vivienda.Interpretación: el 19.16% de la población del distrito de Nueva 
Cajamarca es urbana y el 80.84 es rural. 
 
Elaboración: Equipo Técnico Consultor – febrero 2011. 
 








Interpretación: según los niveles jerárquicos nueva Cajamarca está ubicado 








Elaboración: Equipo Técnico Consultor – febrero 2011. 
 




Interpretación: según el rango poblacional Nueva Cajamarca requiere 







Figura 1. Distribución de la población urbana y rural del Distrito de 
Nueva Cajamarca. 
 
Fuente: Gestión de Riesgos de desastres de la ciudad de Nueva 
Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martín 
 
Interpretación: el 19.16% de la población del distrito de Nueva Cajamarca es 
urbana y el 80.84 es rural. 
 
 
Figura 2. Distribución de la población urbana y rural del Distrito de Nueva Cajamarca. 
 
Fuente: Gestión de Riesgos de desastres de la ciudad de Nueva Cajamarca, provincia 
de Rioja, departamento de San Martín 
 
Interpretación: el 48.42% de la población del distrito de Nueva Cajamarca son 













La presente encuesta trata de la propuesta del Análisis de un centro de Capacitación y 
atención integral para la mujer en el distrito de Nueva Cajamarca. 
Se pide la colaboración de los encuestados en leer adecuadamente cada una de las 
preguntas y contestar con la verdad. 
Marca con una (x) la respuesta que crea correcta o con (números) según corresponda. 
2. ¿Qué tan necesario considera la implementación de un Centro de Capacitación 
de la Mujer en Nueva Cajamarca? 
e) Muy Necesario 
f) Necesario 
g) Poco Necesario 
h) Nada Necesario 
 
2. ¿Qué tan necesario Considera el Asesoramiento legal para evitar situaciones de 
violencia contra la mujer en Nueva Cajamarca?  
e) Muy Necesario 
f) Necesario 
g) Poco Necesario 
h) Nada Necesario 
 
3¿Qué tan necesario considera la Atención Psicológica para mejorar la Calidad de vida de las 
mujeres en Nueva Cajamarca?  
i) Muy Necesario 
j) Necesario 
k) Poco Necesario 
l) Nada Necesario 
 





de las Mujeres en Nueva Cajamarca? 
m) Muy Necesario 
n) Necesario 
o) Poco Necesario 
p) Nada Necesario 
 
5 ¿Qué tan necesario considera un centro de Capacitación para generar mayores 
Oportunidades Laborales? 
q) Muy Necesario 
r) Necesario 
s) Poco Necesario 
t) Nada Necesario 
 
17. ¿Conoce algún Centro de Capacitación de la Mujer en Nueva Cajamarca? 
g) Muchos  




18. ¿Con que frecuencia acudiría Ud. al centro de capacitación y atención 
integral para la mujer? 
a) Muy Frecuente 
b) Frecuentemente 
c) Poco frecuente 
d) No Acudiría 
 
19. ¿Qué tan necesario considera la implementación de una guardería para facilitar 
la capacitación de las mujeres? 






c) Poco Necesario 
d) Nada Necesario 
 
20. ¿Conoce personas que necesiten acudir al Centro de Capacitación de la 
Mujer? 
a) Muchos  








c) Cerámica  
d) Manualidades  
 

















24. ¿Indique en qué orden deberían encontrarse los siguientes talleres en el área 




d) Tratamiento Dermatológico 
 



















d) Estructura Metálica 
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